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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari program pemerintah dalam mengentasan kemiskinan dan faktor-faktor apa saja
yang mempengaruhi peningkatan pendapatan penerima manfaat dari program pengentasan kemiskinan itu sendiri yakni program
Simpan Pinjam Perempuan dan Program Usaha Agribisnis Pertanian di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.
Penelitian ini menggunakan teknik Ordinary Least Squares (OLS)  dan paired sample t test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
nilai Adjusted R2 sebesar 0,8233 artinya bahwa 82,33 persen variasi variabel faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan
pendapatan penerima manfaat dapat dijelaskan oleh variabel pinjaman, jam kerja, pendidikan dan usia, sedangkan sisanya sebesar
17,67 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian. Paired Samples Correlations menunjukkan bahwa korelasi antara
dua variabel adalah sebesar 0, 879 dengan nilai probabilitas (sig) 0,000. Hal ini menyatakan bahwa korelasi antara pendapatan
sebelum dan sesudah program berhubungan secara nyata yaitu kuat dan signifikan, Nilai thitung adalah sebesar -17.324 dengan
signifikansi 0.000, artinya rata-rata pendapatan sebelum dan sesudah program adalah tidak sama atau berbeda nyata. Dari hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa besaran dampak program pengentasan kemiskinan di Kecamatan Blangpidie dapat dilihat dari
tingkat pendapatan rata-rata reponden setelah program lebih besar jika dibandingkan sebelum program. Perlunya tambahan dana
agar program dapat mendanai lebih banyak masyarakat yang membutuhkan dan disertai pengawasan dan pendampingan dalam
penyalurannya sehingga dapat dipergunakan sepenuhnya untuk perbaikan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya kemiskinan itu
sendiri dapat dihilangkan.
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